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Mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan
menggunakan metode Nilai Tambah Ekonomis atau Economic Value Added
(EVA). Adanya Nilai Tambah Ekonomis menjadi relevan untuk mengukur kinerja
berdasarkan nilai (value) karena ukuran nilai tambah ekonomis yang dihasilkan
oleh perusahaan akibat dari aktivitas atau strategi manajemen. Nilai Tambah
Ekonomis dapat menjelaskan besarnya kemampuan perusahaan untuk dapat
memberikan suatu nilai tambah bagi pemiliknya dan juga dapat mencerminkan
bagaimana keberhasilan manajemen untuk dapat menghasilkan nilai dari seluruh
modal yang ditanamkan. Perusahaan yang memiliki Nilai Tambah Ekonomis
positif artinya pendapatan yang diperoleh mampu menutup seluruh biaya yang
telah dikeluarkan termasuk biaya modal, sebaliknya perusahaan yang memiliki
Nilai Tambah Ekonomis negatif mungkin memiliki pendapatan yang melebihi
biaya operasional tetapi tidak mampu menutup biaya modalnya.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kinerja
keuangan PT. Bank Central Asia, Tbk dengan menggunakan konsep Economic
Value Added (EVA) periode 2008-2012? (2) Bagaimana perkembangan kinerja
keuangan PT. Bank Central Asia, Tbk, selama periode penelitian 2008-2012
dilihat dari nilai ekonomis yang telah diciptakan?. Tujuan penelitian ini adalah (1)
untuk mengukur kinerja keuangan PT. Bank Central Asia, Tbk  dengan
menggunakan konsep Economic Value Added (EVA) periode 2008-2012? (2)
Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan PT. Bank Central Asia, Tbk,
selama periode penelitian 2008-2012 dilihat dari nilai ekonomis yang telah
diciptakan.
Variabel penelitian ini adalah Net Operating Profit After Tax (NOPAT),
Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (Weight Average Cost Of Capital/WACC),
dan Modal yang diinvestasikan (Invested Capital). Teknik pengumpulan data
yang penulis lakukan adalah dokumenter. Pengolahan Data dengan menggunakan
editing, dan tabulating. Analisis data dengan Analisis Deskriptif dan analisis
Kuantitatif meliputi Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax, Menghitung
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Invested Capital, Menghitung WACC (Weighted Average Cost Of Capital),
Menghitung-Capital-Charges, Klasifikasi Economic-Value-Added (EVA).
Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan
menggunakan  metode Economic Value Added ( EVA ) pada PT. Bank Central
Asia, Tbk periode 2008-2012 ditemukan kesimpulan adalah sebagai berikut ini.
1.    Nilai Economic Value Added yang dicapai oleh PT. Bank Central Asia Tbk
periode tahun 2008-2012 nilai EVA secara keseluruhan bernilai positif.
EVA tahun 2008  nilai EVA sebesar 1.748.706 pada tahun 2009 sebesar
1.917.292, tahun 2010 sebesar 1.576.179, tahun 2011 sebesar 1.589.856,
dan tahun  2012 sebesar 1.545.251. EVA yang positif menyimpulkan
bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan melebihi
biaya modal atau tingkat pengembalian yang diminta oleh investor atas
investasi yang dilakukannya, sehingga  dapat dikatakan PT. Bank Central
Asia Tbk telah mampu memberikan kesejahteraan  kepada pemegang
saham.
2.   Perkembangan nilai Economic Value Added yang dicapai oleh PT. Bank
Central Asia Tbk periode tahun 2008-2012  bernilai positif naik turun
secara fluktuatif, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2009 meningkat
9,64%, EVA di tahun 2010  turun 17,89%,  EVA di tahun 2011 meningkat
0,87% , dan di tahun 2012 turun 2,81%.
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